Por los executores del ultimo testamento de D. Maria de Gurrea. En el processo de inventario de los bienes de los vezinos del Lugar de Pradilla. Iesus, Maria, Ioseph by Gurrea y Aragón, María Luisa De VII Duquesa de Villahermosa, m. 1623 et al.
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LOS EX-ECV'tORES· 
DEL VLTIMO TH~TAMHN-r o 
D ·E. D. M A RIA D B G V R RE A. . . 
En el Procejfa de inventario de los 6ienes de ·los 'Vt;:.;inos_ 
dclLt~11rdePradil/t11. · . 1 
IE s V s, MARI Ai\, 1 os E p H . ... ~. 
~~~~~~N 2. diasdclmes de Agofl:o de 16 34· fe proveio 
vn ~pcllido de inventario por ell:a tl~al Audiencia .. 
a inftancla d.c los Executores del cc:ílamento de: do~ 
ña Mari~ de Gur~ca, d qual fc.c:xecutb en los bie-
nes de los vezinos del lugar de l?radilla~ l c¡n lot' 
tiempos forales di eró fus propoticiones dicho~ Exc 
cutores,por las peníioncs d~vidas de vn ccnfa~ ocot 
~- , g~do por luan de la Naja fc:ñor del lugar de Pradi~ 
Jla, i por las luílicia,lurados, i v'ezinos de dic~o lu .. 
gar en.ª J. dias del mes de Abril del ano 1. s J 6. Notario Geronimo Vidaf. 
T;¡mb1cn han dado fus P'"Qpoíicioncs,, en (uer~a de diferétc:s cc:nfales c:I Da . 
étor Abadía, las Monjas de li. -Ca cal in~, Ana Maria de Soúa; pero por fef 
fos cenfales poíleriores a} cenfal dela ·Ex;ecucion de doiia Maria ~e: Gorrea; 
110 embara~an la preceníion de mi parte. Tambien ha ciado propoficio11 
luan Fernandez Iull:icia del lugard~ Boquiñen, afsi como arrcndador 'q}P: 
dizc fer del lugar de Pradilla, i fus términos, hecho dicho arrendar~\:otó 
por los Comiílá.rios forales de la aprchenlion de dicho lugar de JlrPJ.. ~fa . i ~ 
como tal arreodador es dueño de los frutos iovenciriados, i no ltss vezinns 
de: dicho lugar, teniendo por fondamenro, que en el proceifo deaprehen ... 
fton en el :irciculo de lite.pendeote ante JententMm, folamc:ntc: el arrenda .. 
<lor de los Comiífarios forales hazc los frutos foios, i los puede goz:¡r, qui~ 
P"-rlu litigantes A pojfajfione rei apprehen(~ Junt expeUená~>txfaro ordmamo1 
;11. & foro item por quanto ~ 4. dt apprehenftonibU4,M olinq verbo appnhenjio, 
.fal.t 6. colum.1. Adjinrm, Portolc1 in tod1m verb1, §.1. nu.4.& 6. i afsi como 
bienes,que no foo ,dc: las perfonas e:? l~s q11ales fe exc:curo .el invcmario,li-
110 del arrendador, fe le deben refhtuir. Pero la propofic1on de lu;m Fer• 
uandez no fe: debe admicir, porque no c:íl:amos en el ca fo por el propueílo, 
porque los bienes aprc:henfos no fon los bienes de los particulares, fino can 
folamencc: los bic:Q.es perteoc:cientcs al Concejo del dicho logar , como de 
Ja mifma claufola delos bienes aprehenfos que: fe arriendan rraida en el aél:o 
del arr~ndamicnto por luan fc:rnaodcz. confia,la qual es dc:l tenor figuien-
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· re: PrimerAmtnte tada1 i c~áA "t)na1 rafas, hornos, lenas, monte1, pardinas, i 
dehifas, batf.,1 ,p~jlos, i terbas ,fotos, prado!, tierras cultas, i incultas, 
p~tml-'·f.entes at Conctjo .del Jug11r de PradiUa. En l~ qu~l claufula (e ve no 
ctfrar comprehen<lidos los bicn,e,s de los particulares del lug~r óe 'Prad illa, 
fiño fofamcme· loS' pertenecientes al-Concejo, los quales fon difertnces de 
los piG!li~e~o_s par~icul~res~ porqu~~os~ienes de Ic:is .Partic~1larc:s _ nuU.1;1 t e~ 
nfrl f~-ti1 de la V ntv~fl!dad; ex t. Z.1J tantum, §. Vnt1./erjjtatts ,ff· de rerum 
diuijiont, §. vniv~r/jta!, in.fl. eodem titulo, t.fed ji hac, §. qui manumittiw r, 
'· jf. de in ius vqcando, .J. 1 ' §:faruum municipum, fj! de .qu.e/Jionihus. Bart.in l. 1. 
Jfde coUtgij.s iUicit;is, idem B~rt. & S1ein,us in J. r. §,Ji, auum co!Jegium, nu. i. 
ff· a}i Senat .6olrfu#l:sf rebtµ .. Bórgninus dectf.6 8.nu. t .'fol. s s 3. BJtdus. ~'tJ cj.t. 
in t. in tantum, §. vniverjital,iJ.tjf tfe rerwn diuiJi~'?-'.J lafon in J. 1 o. nf4. vlti. 
jf. dein iiu vacando, Msrfus dectf.489. nu.i.vot. i. & decif. 779.nu.7.vo.t.1. 
1 de aqui fe coll~ge, ~t ad1p~rfit Ni;olaus Lofe!'S de iure vniverjitatiJ, c. r. 
nu.i 6. i7. & i s~ -quod~ehitum· vniv./'!rjitlitis nec econtra, nec_ catJja vniverfi· 
la.fil o/} ftJ&Ú" fi.11gulo,rum,9uem11dpwdum ,nec bon11 , i que c::n los bienes de la ~pi ~eríida<i fe ~~ri fiqu8rl todosfos gen eros de los bienes ~prehenfos , pro~ 
~at. et'e!f,antt~ R. Leo de.~ij. ·1 . S 3. n'U. 3 ·: om_nino vidend~s, N icolaus Lofeu1 de ~~re 
"!mverjitatu par.~· c. 1. nu.1.· textus 111 t. t.§. qu1bu1 autem, cum §: vltr.jf. 
1uod cuiufl¡_t/q:vniverfitatis, I, bona ciuitatiJ, t. inter pubtica,ff: dt verb.Jigniji. 
/.s.p.tf1 aw~&is pr..edfjJ vrbanis,Jih. I 2 .qua propter qu.e/jbet civitaJ potejl ad 
qúit;,trefibi. bof,Za~Cl' eafit:miter habere,& pojfider.e-,tejle eode Lefeo toco al1.egato_. 
~í o'bíl:a dezir,que· aquí eíl:a ~prehendido el lug_ar,..i afsi lo cíl:an los bienes 
/ :4,é ~º$ particular~s '· quia ref}ondetur ~que eJ:l' A:tagon no prC?ced'e, M olin~ 
.Vtt~P apprehevfio,fol . .J 8.cot. 3. verji.apprehenfA vi U a, Porf ole J in eodem ver.,. 
'bo,nu. 30. D;R .Se/fe. decij~ 361.nu11'-¡. tom. J. i la limicaci.on.'que.al1i era-e deíl:a: 
regla es muí a' m~ propofito ,.ibi', 'A'ppreh,nf" viUa "veniun1 bona jingutorum, 
~ ai ,palabi:as 4e las quales fe puedá'coile·gir: luego quando no.las .ii, ·ames 
pi,cn fonii:ada!s a 10$,b~~nes de.! Concejo de la vníverfidad, de ningutla ma..-
nera fe. podra· enrel\d.cr eílár aprdieofo.s. los_bienes de los pa_rticulares a pre~ 
hendi~ la vm~; ~n ávcr cfpecial defignacion d~ los' bienes de los partícula~ 
res: i afsi lo jtizgo_V .. S.en la caufa de la Pabofr~ia. Luego fi los bienes aprc~ 
hend.id~s no (on de los particulares 1 ni en el Arrendamiento fe arriendan 
otr-0s, claro es no pcrtcnecerle al arrendá.dor de los Comiífarios forales.los p.le~es inv,énc'ariad6s' confiando del arrend~mientq produzido por fu par-
.te np .pe.r:c~necelle, CUf!J t'Hj}rumenti probatio Jit cl(fra J & prohu.u, Batda1, & /afa'n ptururtfe'rens ;~t. J.' in prin'c. nu. ~ o.jfde nO't•i operit'nunciatione; M ,_ 
· ~~chius de pr.efumpt. tib~1. pr¿fump; 15; nu 8. & infl11umentum probat jicut (i 
parsconfitere.tur, lájo/z in t:i. C. dQ,tranfaE1. & ,conji.137._cotum.6. lib.4. Dec. I 
.~.011/i· J 6; & cum"/imui t# cafu in/lrumenti,(umusftcut in c.afu ltgis,& ampliu1 
ñ.on Clijpuiatur, laté Cardinatis T uJclfuiconclu.i J7.nu.41. & 45. lit./'. • 
N1 tampoco prueua el do'rninio,aeJos bienes inventariados, de los plrti-
;c:ulares, <;0n los tdligos Miguel de A~ayz, i Miguel de Gallego. Porque 
.dizen, que como a arreod~dor le,p'ertenecen, i ia fe ha viíl:o por el aél:o del 
:arrendamiento no perr~necerle a dicho luan Fernandez, fino folamente 
Jos ~ienes que fon pel Concejo del lugar de1?radilla ; y Gendo produzido 
9r ,c:l; excluic qualquicr-proban~a de cefüges) pues ~l mífmo les quita }~ 
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fe con el aél:o dd arrendamiento; particularmente en Ar3gon,donde 'es co 
fa r:11. llana ilo admitir tefiigos, conrra iníl:rumentos en ca ufos civiles, fino 
h~ d l0s iníl:rument0sti eítos no lo fon, obfar.4. trt.de probat. Motino·uer~ 
ho- 1cfl1s cintra inflrummtum •in prín. & producm1 inflr.,,memum omnia in ('O 
cgntenla approbat,& vera 1fa fatetur D.R S1fa decif. 5 7 6. "'· 1. 
De m:is que los Execucores pruevan el dominio de los bienes inventa-
riados pertenecer a los vezinos de Pradilla,coo los mifruos dos tefügos,quc 
con el u ien ·conforlIJC lo .articulado por los Execucores. 
Ní obíl:adezir, que efios reíl:igos concluic:n con excepcion del derecho 
del arrendamiemo,diziendo,que es feóor el arrendador:porque fi aísi fe ha 
vieff~n de encender,ferian contrarios i fal(üs en lo que depolan, porque di .. 
rian q a vn ctiifmo tiempo fon diferentes perfonas kñores de vnos nüfmos 
frl1tOS in folidmn, i fe pueden Ctmcillar en efta forma > que en la depoficion 
del arrendador fe en~icnda la haz en refpcéto de: los derechos concegiles ; ~i 
c~1 la de: los Exccll torc:s dcpofen el dominio parricular i c:fpecial de los ve-
zmos de PradillJ: i tambien [e pueden conciliar, porque d~I arrendcdor dí. 
'7.en qne los fego por fo Cllenta como foios en c:l artic. 4. de la propofició de 
-luan Fernandez lo depofan los teíl:igos: i delos vezinos que los trillaron por 
J.a foia como proprios, en el artic. S· lo depofan los ceíl:igos de los invema-
'riaces: i afsi es viíl:o difüoguir loniempos; y dhs conciliaciones parece q 
.proceden conforme 10 que los Doc1orc:s enftihn, q•1e [e deve por evitar la 
falíia,al teíl:igo hazer coda interprecacion, ptureJ rcfirt FArin. dt vnúo tcfle 
jibi vario,& contrario:q.6 6. i cambien encender h1s palabras improprífaima 
mente, FarinJodcm i~ loco, nu.3 18. i ca.mbien por intelligencia fopletiv<r. • 
·;dmz in eodem /o,·o nu.j 19. i afo bien podemos añadir a la depoficion delos 
·reffígos la intelligencía del aél:o del arrendamienro, porque fegun el depo· 
·fan los teíl:igos, c;omo fe ve et' lo que depofan en el ani,c. 3. de la cedtJla de 
luan Fernandez: encendidos' en e!ta forma pruevan como fi expreífarnen~c: 
lo dcpofaran, Fe/in. in c11p. cum tu, nu. J. & ibi late Aretinus nu. 3 .& 4.extr~ 
tle tejlibu1, Crotus in traél. de tejlihus,par.7. nu. 31 8. Andre.is Ji~ciatus in i.r. 
uu, 5.jf de novi rperiJ nu11c. Socinusc~nfi.71. nu.7. tib.1. & conji. 5·6. nu. • 1~ 
lib.4 .. Puteuúlecif.18. nu.3.p11r.3. Cl11,udiunsdBerta.zoiaminco11ji 5. nu. 6. 
lit. C. ver ji. tefles folmt reáuGi ad concordiam , pluru rejert Petra de fideicomj 
'!·' i. nu.931. & faq. vfquead nu.9 3 5. i gu2ndo ai variedad de: tiempo, fe 
<ieben entender fegun ell<J, Farin.q.6 5. nu. ~4· fü;ta i.p. decif. 119. nu.6: & 
7. i pues ~ui en vna depoficion hablan del tiempo del fegar. i en otra del 
- trillar,fe pueden conciliar con eíta diferencia de tiempos, í mucho mas en 
el cafo prefente fe deben achnicir ellas conciliaciones .> quia ati~s.1J.et e/fice· 
re tjlos tefles om11i iuditio expr1·tes, i tambíc:n porque dl:as concil1ac10aes fa 
len de la letra dc:l iníl:rurnenco del arrendamiemo,o de la d~poficion. 
I qua ... ndo fin .perjuyzio de lo dicho,fe g~i~~íf~ pr.c:te~det auaq fin funda 
·mento,q dl:os teíl:igos nuUo modo polfunt coc1t111r1, 1 afü entra ,la regla,~uc 
tefli1 v~rius .& cotrarius ji_bi i pji non probat, piures cumul11t F"rm. de tefltb.q. 
6 6. nu.13. por lo qual no fe debe admitir la propoíicion de los .Execuco_rc:s~ 
por no avc:r probado el dominio del~~ per(onas a la~ quales fe rnvencar1aro 
Jos bienes, Djgo, que: fe debe admltlr la pr~p0Gc1on de los Execucorcs, 
que fon los Inventariances• úc:ndo como es afsi. verdad, que: todas las parces 
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han hecho .fu pr~batt·~,a con vno$ mifmo! t~nig~s, r.efp~tlo 'del dqminio! 
.P-0rque afsi como en el procdlo d~ ;;iprcheu(lon,,fegun el fuero It.em p.prqut 
3 1 1 de "P/rehen!fonihú1, fe difpone, que no fe ptied~ decl~rar iuutram, fino 
,qu~ íeaia de admitir vna de las pr9po,G,ciones de las parces: afsi' en ~l proccf .. 
fo de inventario que es procc!To rcal~como el dela aprehenfion~fc debe pro. 
' J]unc.iar en la mili.na. forma, ex iden1itate r('tidf}is, &um in Aragonia tx id~n­
t1itate ralionis detur extenfio ~e cllfu 11á cafum, latijfirne f(}rJo/es Í'n faholijs ad 
Moli1111m verb1forus, l'JU. 57. vfque 11d 61.. D.R,.Séjfa tierif. 64. n_u.3 9: 1 qu'c 
fe aia de recebir la pr'opo{\cion de los Inventari~.n~·es parece proceder. por-
·¡<Jue c.J qu_!: inventaria jura que el apdlido es verd~dcro, i.da dos fü.oc;as, ·¡ 
el juramento para,la provilion d~l apellido 4e inventario le firuc de proball 
. ~a, forus ítem por evitar l<u apeOidos, tit. de inventarú1¡ionibus, & for. pfl.r . 
Jar hreve expedicion,.eodem ti tu: fol. 6-f.. como ·lo hazc el jurarncnco Cl} · 
otros cafos, Portot. ad Mol. verbQ I uri:1mmtum, nu. ~ 7 • 
D>cmas, q de riipgun;l m~ncra en el c:J[o prefente fe p.uedc:n rcíl:ituir los ' 
bienes ;¡las pcrfonafcn cruio poder fe inventariaron,.: porque de mas que fe~ 
tia pronunciar neutram, ~ontra la difpoij,ció d~l fuer<;> al¡:.gado,por no ave.r 
/. p~rccido en protcffo las perforias feñoras de \qs bienes Ít)ventariad,os,ni da:-
do propoficion,por lo,qtpl es vifro a~erfe perjudicado: porque c:n eíl:e pror-
celfo como ~n los dc:mas de inventario, rc:fpetl:ive . fe hizierog Ja.s grit3s C\l 
dicho Jugar, llamando a Jos que tuvieren algu1;1 derecho en 4~chps biene~ 
.i por cfta razon fe perjudican los que no vi~peo al proc(:ífo _. pnes ~orno ft: 
)c;s puede mandar ~cfücuir los bienes a lo¡ que n9 han .parecido,ni fop pare~ 
dcfic proccífo? . - . · ' . 
1 tabieh que no av~c:ndo _venido al proccíÍ'o fii:.ndo llar:pados,c~ villo por 
.c{fo a ver confentido i confdfado pcrtcnc~er alos In:veotar~a.ates los dic4Q$ 
bienes, quia qr1i 111ut ,otz~ntirt videtur,m"ximr Ji lJJqµi .1tn.etur, i lo que c:n· 
fcñan los DD. in regul11 ft is qui taut, in 6. & in Hotatis in /.qu¡e dotisJ JJ.fa-
}1f19 miltrimonio, &. in t. nonnr, de pr~JumPfi1nih~1, late Cepha/µs &onjit. i 7".' 
.11"·' Jo, 'umfaquent. vol.a. Burfatus conji.3 9, nu.14. c..Nmftq. D.'J,{.Sef.fa decif. 
.. '- 97 .nu. 7. i quand~ fe ha zen pregones fobre drec.hos i cQfas.que a vno per.-
• tc:nccen,fc perjudic• fino parece, i Q.o los comradizc, eleganter· D. R. Sejfa 
tlecif. 41 ~· nu.3. . · 
l no .º~fta lo que: dizc Bar~faxi fabre el fuero-ltem porque ,aUeg~do ie appr~ 
hm(ionzh~s 1 que en cafo que ninguna de: las parces ha probado , no fe; debe 
dar a ninguna dellas. Porque Bardaxi babia en cafo que el re~a pareci-
do en pr~cdfo. Demas qu.e ~ardaxi rc:~rific las palabras generales del fu~-
.ro, IJ!-#Oli tn Regno 'fon. adm1ttttur, porque fe ha de eílar a la carta, i afsi 'Qer ... · 
ha gener11tiur prolata,generaliter funt inteUigmdaiohfar.Item donatio, t .&i; 
át áon'ationibus , & ni hit ljJ m:1-gis rontr.i chart~, vt pJurts refums proh4t 
D.R Sejfe de Inhib. cap.4.n.14. 1 afsi paree~ que con mucha razon pueden· 
.cfperar los Execucores que V.S. admitira lo qpe por ellos fe fuplica, 'salva 
tanti _Scnacus grauiísima ccnfora. 
Don l acobus A~nare~ J.V.D. 
(5 li6er.Art.Magifler: 

